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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya
maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan
saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pembangunan fisik
maupun non fisik yang dilakukan PNPM khususnya di Kecamatan Bungaraya
Kabupaten Siak untuk lebih baik lagi.
6.1 Kesimpulan
Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul analisis Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Dalam Pembangunan Di
Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, penulis mengambil kesimpulan
berdasarkan indikator penelitian, adapun kesimpulanya adalah sebagai berikut
Secara keseluruhan, sistem dan prosedur pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri dalam pembangunan di Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan pada tabel
sebelumnya tentang hasil penelitian dengan melihat rekapitulasi jawaban
responden yang ada maka dapat diketahui Penerapan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri dalam Pembangunan di Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak dapat disimpulkan sudah berjalan dengan efektif,
dengan persentase 66,80%. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara
yang penulis lakukan masih terdapat indikasi dan kendala-kendala dalam
pelaksanaan program sehingga pembangunan tidak terealisasi dengan baik yaitu
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berkaitan dengan dana stimulan dari pemerintah yang belum tepat untuk
memfasilitasi kebutuhan pembangunan di setiap desa, tingkat penunggakan yang
masih tinggi menghambat suatu desa akan dikenakan sanksi program tidak ikut
dalam perankingan bantuan pembangunan, program pembinaan yang belum
berjalan optimal untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengembangkan
dan mempertahankan usahanya dan tidak ada pemeliharaan pembangunan di desa
dari masyarakat bersama sehingga dikenakan sanksi tidak adanya bantuan
pembangunan yang diberikan tahun selanjutnya di desa tersebut karena tercatat
sebagai desa bermasalah.
6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa
saran sebagai berikut :
1. Diharapkan dimasa yang akan datang penerapan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri di Kecamatan Bungaraya
Kabupaten Siak dapat ditingkatkan dengan pemberian pembinaan terhadap
masyarakat yang kesulitan mengembangkan usaha agar tujuan program
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan
dapat tercapai dengan sangat efektif dan diharapkan dimasa yang akan
datang pelaku PNPM dapat meningkatkan administrasi yang lebih baik,
cepat, akses yang mudah dalam melakukan perumusan, pelaksanaan, dan
pengevaluasian di dalam kegiatan baik dari kegiatan fisik maupun non
fisik agar program lebih Efektif dan Efisien.
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2. Kepada pemerintah pusat dan daerah berkenan menambah alokasi dana
dan kepada pemerintah desa setempat beserta masyarakat diharapkan
untuk meningkatkan partisipasi terhadap suatu program maupun program
lainnya sehingga diharapkan dapat menghasilkan terlembaganya sistem
pembangunan partisipatif di desa dan antar desa, terjadinya peningkatan
kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitas pembangunan
partisipatif, Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam
pengelolaan pembangunan.
3. Diharapkan pelaku PNPM lebih mensosialisasikan kepada masyarakat
untuk berpartisipasi memanfaatkan dana PNPM secara maksimal dalam
mengembangkan usaha produktif agar dapat menunjang tercapainya
kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari kemiskinan dan kesalah
pemahaman tentang PNPM yang dapat merugikan program dan dari pihak
masyarakat itu sendiri.
4. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya bagi
Pelaku PNPM Kecamatan Bungaraya dan masyarakat serta bagi pihak
lainnya.
